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の中の「日EU経済情勢」によると 1 ）、2014年の我が国のGDPは 4兆6,020億ドルで、世界全体
の6.0％のシェアであり、EUのGDPシェア24.0％に比べ 4分の 1の規模となっている。人口は、

































図表 - 1 　世界における日EU経済（2014年）
〈貿易【輸出＋輸入】〉
〈人口〉 〈GDP〉














図表 - 2 　EU輸出額・輸入額推移
〈輸出額〉 （億ユーロ）
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
そ の 他 4,818 5,276 5,805 6,366 5,353 6,525 7,339 8,087 8,286 8,055
ト ル コ 446 500 528 545 445 618 733 754 776 746
日 本 437 448 437 424 360 440 491 557 540 533
ノ ル ウ ェ ー 337 384 435 437 375 419 468 499 501 502
ス イ ス 863 885 931 1,006 888 1,105 1,421 1,336 1,691 1,403
ロ シ ア 567 724 892 1,050 657 863 1,086 1,234 1,195 1,033
中 国 517 637 718 783 824 1,135 1,364 1,442 1,482 1,647
米 国 2,508 2,670 2,596 2,481 2,038 2,427 2,641 2,932 2,895 3,109
EU域外総額 10,495 11,524 12,343 13,091 10,940 13,532 15,543 16,842 17,366 17,029
EU域内総額 22,322 25,161 26,810 27,396 22,141 25,571 28,224 28,402 28,424 29,351
〈輸入額〉 （億ユーロ）
（出所）外務省 日EU経済情勢, 2016年 2 月
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
そ の 他 5,053 5,843 6,084 6,715 5,008 6,382 7,337 7,618 7,097 7,020
ト ル コ 362 419 474 463 364 428 484 486 507 543
日 本 743 784 793 765 584 674 708 648 566 546
ノ ル ウ ェ ー 672 792 766 959 689 790 939 1,011 903 840
ス イ ス 667 716 770 827 809 855 935 1,059 946 965
ロ シ ア 1,140 1,427 1,469 1,804 1,196 1,621 2,013 2,151 2,070 1,818
中 国 1,610 1,958 2,339 2,491 2,153 2,836 2,948 2,920 2,801 3,024
米 国 1,592 1,707 1,774 1,828 1,553 1,734 1,920 2,065 1,962 2,049
EU域外総額 10,274 11,839 13,646 14,468 15,852 12,356 15,321 17,283 17,959 16,850
EU域内総額 21,612 24,369 26,161 26,648 21,479 24,848 27,543 27,703 27,717 28,505
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図表 - 3 　日本の輸出額の推移
（財務省　貿易統計2015）
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
E U 96,518 109,117 123,979 114,298 67,492 76,158 76,193 65,006 70,002 75,853
中 国 88,369 107,937 128,390 129,499 102,356 130,856 129,022 115,091 126,252 133,815
米 国 148,055 169,336 168,962 142,143 87,334 103,740 100,177 111,884 129,282 136,493
ASEAN 83,403 88,748 102,412 107,264 74,992 98,817 97,989 103,278 108,279 110,800
そ の 他 240,221 277,324 315,571 316,977 209,532 264,426 252,085 242,217 263,927 273,970
世 界 656,565 752,462 839,314 810,181 541,706 673,996 655,465 637,476 697,742 730,930
図表 - 4 　日本の輸入額の推移
（財務省　貿易統計2015）
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
E U 64,702 69,552 76,627 72,917 55,176 58,210 64,110 66,418 76,489 81,688
中 国 119,754 137,844 150,355 148,304 114,360 134,130 146,419 150,388 176,600 191,765
米 国 70,743 79,112 83,487 80,396 55,123 59,114 59,314 60,821 68,148 75,427
ASEAN 80,133 92,986 102,388 110,758 72,676 88,444 99,512 103,055 114,864 122,520
そ の 他 234,162 293,948 318,502 377,173 217,658 267,751 311,756 326,204 376,324 387,692














られる 7 ）。EUにとって我が国は2002年まで、米国、スイスに次いで第 3位の輸出先国であった。
ところが2003年にその座を中国に譲り第4位へ後退すると、2004年にはロシアがEUにとって第
4位の輸出先国になったため、日本は第 5位に転落したのである。さらに2005年には日本はト










































































































図表 - 7 　日本の対EU直接投資推移
（出所）JETRO日本貿易振興機構 　直接投資統計
年 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
日本の対EU直接投資額 604 769 1,534 2,748 3,594 5,793 9,746 11,027
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
7,974 3,370 3,168 2,843 3,230 3,214 2,581 2,268
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
8,334 10,968 17,886 9,770 8,029 7,341 7,872 17,925
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014







































































































図表 - 8 　対日投資残高の地域別シェア（各年末）
（出所）ジェトロ 世界貿易投資報告2015年版
2000年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
世 界 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ア ジ ア 7.8 10.8 11.8 13.5 14.4 15.5
北 米 32.3 34.4 32.2 30.8 31.6 29.4
欧 州 51.6 42.9 45.1 46.1 46.3 46.8
中 南 米 7.0 11.0 10.0 8.6 6.7 6.0
太 平 洋 1.1 0.6 0.6 0.8 0.9 1.8
中東・アフリカ 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.4
対日直接投資
残高/GDP比











































































































図表 - 9 　メガFTAカバー率（2014年）
（出所）ジェトロ世界貿易投資報告2015年版
現行FTA TPP RCEP 日EU TTIP
日 本 22.3 14.9 26.4 9.9 0　 73.5
韓 国 41.1 0　 29.6 0　 0　 70.7
米 国 40.1 7.3 0　 0　 17.5 64.9
E U 28.7 0　 0　 3.2 15.1 47.0
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